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sèn Gaietà Soler, el bisbe Morgades ... Fem amistat 
amb literats i poetes, amb anarquistes i amb gent 
de tota mena. Sovint ens sobten episodis d'un interès 
excepcional. Cal remarcar, sobretot, la descripció 
de les societats secretes que actuaven a Sabadell i el 
capítol dedicat a la mort de don Tomàs Viladot, im· 
pulsador de la Maçoneria a aquella ciutat. L'agonia 
d'aquest home, l'obra del qual fou tan funesta, és un 
dels relats més impressionants que coneixem. 
Les «Memòries d'un periodista» de Joan Costa i 
Deu, prometen esdevenir un dels llibres més interes· 
sants i més reeixits que s'hagin escrit mai en llengua 
catalana. Costa i Deu té prou materials i prou traça 
per a aconseguir-ho. Mentrestant, creiem que ja és 
hora de felicitar-lo ben sincerament.» 
Literatura confidencial 
Sota aquest títol Manuel dc Montoliu en el seu 
breviari crític a La Veu de Catalunya (7 juliol) publica 
el següent article: 
«Manquen llibres de memòries a la literatura cata· 
lana. Quantes vegades ha estat dita i repetida aques· 
ta veritat! Reconeixent aquesta manca, La Veu de 
Catalunya ha volgut donar l'exemple amb la seva 
iniciativa de publicar setmanalment, per capítols, 
dos llibres de memòries de molt diferent caràcter: 
els dels nostres coHaboradors Joan Costa i Deu 
i Joaquim Maria de Nadal. Cal, però, distingir entre 
els llibres d'aquest gènere. Hi ha entre ells, llibres 
de memòries íntimes, sense cap transcendència 
en la vida col·lectiva, que més aviat hom hauria 
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d'anomenar llibres de confidències o de confessions. 
I cal declarar que així com són els ciutadans que 
poden escriure, cada un des del seu punt de vista, 
llibres de memòries de positiu interès, són, per 
contra, forçosament pocs els escriptors facultats per 
a escriure en forma literària les recordances de la 
seva vida íntima un llibre de confessions de la seva 
pròpia experiència interior. 
Hi ha llibres de confessions en els quals l'autor 
es revela directament, això és, sense valer-se de cap 
ficció literària, als lectors. Altres vegades la forma 
no és autobiogràfica; l'autor crea un personatge, i 
dels llavis o de la ploma d'aquest personatge fa bro-
llar confidències, en les quals forçosament entra un 
percentatge elevat de resultats de la seva pròpia i 
personal experiència a través de la vida. 
Aquest és precisament, el cas del darrer llibre del 
nostre eminent poeta i noveHista Alfons Maseres.m 
Són una llarga sèrie de confidències projectades per 
l'autor en la pantalla de la consciència d'un perso-
natge de la seva invenció, el qual les escriu en els 
Íleures que li deixa la seva reclusió en el manicomi. 
Silvestre, autor i protagonista d'aquestes confessions, 
és un petit Don Juan, un «jouisseur» de la vida, més 
aviat vulgar i amb ribets de sentimental, un «home 
a fembres» sempre en estat d'exitació eròtica que es 
complau de remembrar amb tots els detalls les aven-
tures amoroses de la seva joventut. Aquest llibre 
pertany de ple a aquella literatura confidencial de la 
qual tant han abusat els noveHistes moderns: litera-
tura que ens presenta l'home definit i diferenciat 
dintre el regne zoològic com «l'animal libidinós». 
(1) Alfons Maseras- •Zodíac». NoveHa, 1934, Llibreria Catalònia, 
Barcelona. 
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Format per una sèrie de narracions autobiogràfi· 
ques, aquest llibre de confessions ofereix la novetat 
de la forma o del marc en el qual l'autor l'ha conce· 
but. El Zodíac li forneix en els seus diversos signes 
altres tants símbols que li serveixen per caracterit· 
zar cada un dels diferents períodes de la seva joven· 
tut. La forma o el marc d'aquesta autobiografia, el 
mateix que el seu contingut exclusivament eròtic, 
recorda l'estructura de les «Sonates» de Ramon Valle 
Inclan. La diferència està en què mentres són quatre 
les dones que el noveHista castellà presenta sota el 
signe de les quatre estacions de l'any, en l'obra del 
noveHista català no correspon una dona diferent a 
cada un dels tretze signes del Zodíac. Així i tot són 
sis les dones que tenen un paper important en la 
història eròtica de la joventut de Silvestre. El treball 
de caracteritzaciò que l'autor ha realitzat en l'evoca-
ció de cada una d'aquestes .figures femenimes, acusa 
un ull expert en l'anàlisi dels temperaments i una 
mà destra a convertir en obra d'art l'observació i 
l'experiència del món i de la vida. Maria, Norma, 
Flora, Rosa, Tina i Lluïsa desfilen per les pàgines 
d'aquest llibre, cada una amb la seva seducció espe· 
cial, amb una animeta a flor de pell sense cap mena 
de profunditat. Sols aquella Maria, l'efímera heroïna 
del primer amor de Silvestre, passa davant dels 
nostres ulls com un misteri pregon dintre el seu pit, 
con una Ofèlia lluminosa amb una claror més de 
poesia que de realitat. Les restants dones del llibre 
són, més o menys declaradament, sacerdotesses del 
culte d'Afrodita. Solament Rosa, la germana del 
protagonista, és dreça amb un encís virginal enmig 
de tot aquest corrent d'erotisme carnal que inunda 
totes les pàgines del llibre. Rosa, però, és un pretext 0 
per a un dels passatges moralment més atrevits del 
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llibre i resta mig ofegada dintre el constant xipolleig 
de les aigües llotoses d'una libidinositat que no coneix 
treva ni repòs. 
No dubtem que el darrer llibre d'Alfons Maseres 
tindrà molts d'atractius per a tota aquesta massa de 
lectors que corre adalerada darrera de les excitacions 
malsanes dels instints que puHulen en les Ilefiscosi-
tats de la subconsciència. «Zodíac» és un llibre on no 
manca cap dels temes favorits de certa noveHística 
dels nostres temps: culte de l'atzar, fatalisme, escep-
ticisme, narcisisme, tema de l'incest, dos intents de 
suïcidi, el manicomi, amoralitat, incredulitat reli-
giosa, filosofia romàntica del tedi, horitzons del Més 
Enllà completament tancats ... Tot això sí, servit en 
un estil, en un to d'amable ironia, d'elegant frivolitat 
per una ploma que ha adquirit agilitat i gràcia en el 
dir les coses a través d'una llarga i intensa expe-
riència de l'ofici. Hi ha pàgines - recordo esgecial-
ment les corresponents als darrers signes «Aquari:o 
i «Piscis:o - en les quals la prosa de l'autor arriba a 
una plasticitat d'una banda i a una qualitat lírica 
· d'altra banda que les fan dignes d'una antologia. 
També ens cal remarcar que la mateixa qualitat 
moral del llibre s'eleva en els darrers capítols a una 
dignitat i una idealitat que són saludades amb goig 
pel lector al final de la ruta tota emboirada d'escepti-
cisme que li ha fet seguir l'autor fins aquell moment. 
L'autor ha sentit imperiosament la necessitat no sols 
moral, sinó estètica, d'una redempció; i ha obert 
finalment les portes de la vida terriblement eixorca 
del seu protagonista a una franca i fresca alenada 
d'optimisme creador. El poeta que Alfons Maseres 
porta a dintre ha vençut finalment l'encaboriat ru-
miador de les doctrines de Gide, de les teories de 
Freud i de les idees de Nietzsche, a través de les 
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quals ha vist fins aquell moment la vida del seu 
turmentat personatge. Del culte de l'instint vital 
passem finalment al culte de l'ideal; per damunt de 
la claror grisa de la «libido», brilla el sol d'un amor 
ja alliberat de l'esclavatge fisiològic; i les fronteres 
del bé i del mal, abans intencionadament confuses, 
comencen a dibuixar-se netes i precises. 
Un dels esculls dels llibres de confessions és 
aquesta dèria d'escorcollar la pròpia ànima a què 
conviden. Quan l'autor no té una vida interior rica i 
original, aquest treball d'introspecció cau fatalment 
en la insinceritat d'una fórmula postissa i purament 
literària. La majoria dels mortals no tenen res de 
nou ni d'interessant a dir sobre llur vida interior. 
D'ací ve que la majoria dels llibres de confessions 
són un farrigo-farrago de divagacions pseudofilosò-
fiques i incoherents sobre els problemes morals més 
greus i sobre els diferents conceptes de la vida. 
D'aquest defecte no n'està del tot exempt el llibre 
d'Alfons Maseras, que sols, al final, arriba a un bell 
equilibri. Pot ésser interessant la vida aventurera 
d'un cercador de plaer com Silvestre, en el terreny 
estètic. El perill comença quan «Don Juan» se sent 
filòsof i quan sense aptituds ni preparació vol co-
mentar els seus instints en el pla de les idees.,, 
Biografies que encara estan per fer 
A «La Humanitat» (27 d'abril) i amb els títols «Les 
lletres. Biografies que encara estan per fer. La vida, 
les obres i les facècies de Pompeu Gener», F. hi pu-
blica el següent comentari : 
